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EPSG 635
Inschrift:
Transkription: 1 Volcano et
2 Veneri Aug(ustae)
3 sacrum
4 [sig]nae et aedem
5 [C(aius)] AvilliusChrysan-
6 [t]hus magistratu suo
7 d(e) p(ecunia) s(ua) d(edit).
Übersetzung: Dem Vulkan und der Venus Augusta geweiht. Das Kultbild und das Heiligtum hat
Gaius Avillius Chrysanthus unter seinem Magistrat und mit seinem Geld gespendet.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Marmorplatte links abgesplittert, profilierter Rahmen des Inschriftenfeldes beschädigt.
Maße: Höhe: 60 cm
Breite: 85 cm
Tiefe: 11 cm
Datierung: 2. Jh.n.Chr.: Fundort
Herkunftsort: Poetovio, 1. Mithräum
Fundort (historisch): Poetovio (http://pleiades.stoa.org/places/197446)
Fundort (modern): Ptuj (http://www.geonames.org/3192241), 1. Mithräum
Geschichte: 1899 im 1. Mithräum gefunden.
Konkordanzen: CIL 03, 14354,36 (p 2328,189)
UBI ERAT LUPA 8766, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=8766
Literatur: Jevremov, Katalog 1988, 77 Nr. 60.
Abklatsche:
EPSG_635A
Aufbewahrung: Kasten
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Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
EPSG_635B
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: grau
EPSG_635C
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: weiß
Digitalisat
EPSG_635A
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